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Sammendrag:  
Tvangsbruk kompliserer allianser og pasientens opplevelse av omsorg. Spørsmålet er i hvilke 
situasjoner pasienter opplever at tvang er akseptabelt, og hvordan helsepersonell kan bidra 
til å forebygge negative opplevelser. Dette var en kvalitativ studie med et tematisk narrativt 
design. Den inkluderte ni deltagere som hadde vært innlagt med psykoseproblematikk. 
Intervjuene tematiserte brukermedvirkning, behandling og bedringsprosesser, med fokus på 
pasientenes forståelse av behandlingen og samspillet med helsearbeidere. Pasientene 
uttrykte forståelse for tvangsbruk i noen tilfeller, men ønsket at tvangen skulle reduseres til 
et minimum. Negative erfaringer var preget av manglende innflytelse, fravær av 
valgmuligheter samt unødvendig tvang. Positive erfaringer var opplevelse av at egne behov 
og interesser ble ivaretatt. 
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